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GABRIELE BASILICO 
Gabrie le Basilico (Mila, 1944) és fotóg raf i llicenciat en arquitectura perla Universitat Politecnica de Mila. Entre les seves obres, que exploren el pai-
satge industrial i urba, destaquen Milano. Rittrati di fabbriche i la seva cof.faboració en els projectes fotogratics col· lectius sobre la costa nord fran-
cesa i sobre Beirut. Ha captat, a més, els paisatges urbans de nombroses ciutats europees, entre aquestes Barcelona i Bilbao, i ha rebut, ent re altres, 
els premis Grand Prix Mois de la Photo 1990 i el primer premi de la Large Format Foundation el 1991 . Entre les múltiples exposicions de la seva 
obra destaquem les realitzades al Padiglione d'Arte Contemporanea, Mila; als XVIII Rencontres lnternationales de la Photographie, Aries; a I'Espace 
Vivianne Esders, París; a la Ph ilippe Daverio Gallery, Nova York, i a I'AR/GE Kunst Galerie Museum, Bolzano. 
Gabriele Basilico (Milan, 1944) est licencié en architecture de I'Université Polytechnique de Milan et photographe. Parmi ses travaux, qui exploren! le paysage 
industrie! et urbain, on remarquera Milano. Rittrati di fabbriche et sa collaboration aux projets photographiques collectifs sur la cóte nord franc;aise et sur 
Beyrouth. 11 a par ailleurs capté les paysages urbains de nombreuses villes européennes, parmi elles Barcelone et Bilbao, et il a rec;u. entre autres. le Grand 
Prix du Mois de la Photo 1990 et le premier prix de la Large Format Foundation en 1991. Parmi les multiples expositions de son ceuvre, on peut citer celles 
qu'il a réalisées au Padiglione d'Arte Contemporanea, Milan ; aux XVIIIe Rencontres lnternationales de la Photographie, Aries ; a I'Espace Vivianne Esders. 
Paris ; a la Philippe Daverio Gallery, New York et a I'AR/GE Kunst Galerie Museum, Bolzano. 
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